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Croissance de jeunes rats exposés au champ 
électrique sur plusieurs générations 
par LE BARS H.*, PUPIN Françoise* et CABANES J.** 
RÉSUMÉ 
L'étude de la croissance de jeunes rats Sprague-Dawley exposés à un 
champ électrique de 50 kv /m, 18 h/jour a été suivie au cours de sept généra­
tions successives. De légers rètards de croissance pondérale ont été observés 
après le sevrage pour certaines générations. 
Mots clés : Champ électrique - Croissance - Rat. 
SUMMARY 
GROWTH OF RATS EXPOSED TO ELECTRIC FIELD FOR SOME 
GENERATIONS 
The study on growth in Sprague-Dawley rats exposed to 50 kv/m electric 
field was carried over 7 successive generations. Lower body weights were 
observed after weaning for some generations. 
Key words : Electric field - Growth - Rat. 
L'énergie électrique est transmise principalement par l'intermédiaire 
de lignes à haute tension qui engendrent dans l'environnement des 
champs électriques et magnétiques. Ces champs ont-ils une influence sur 
l'organisme humain et de manière plus générale sur les organismes 
vivants ? Les problèmes se sont posés en donnant lieu à des discussions 
et à la mise en œuvre de nombreuses études [l, 2, 3, 4, 5]. 
Il semblait fogique de distinguer d'abord les deux composantes, 
champ électrique et champ magnétique et d'en étudier séparément les 
effets. Dans un premier temps nous nous sommes intéressés aux champs 
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électriques et à leurs effets biologiques éventuels sur des animaux de 
laboratoire. Ces effets, s'ils existent, sont vraisemblablement fonction de 
l'intensité du champ appliqué. Nous avons choisi de réaliser nos pre­
miers essais avec une intensité de 50 kv/m, soit une valeur 10 fois plus 
grande que celle du champ produit au sol sous une ligne à 400 kv. Nos 
recherches [ 4, 6] se sont orientées dans diverses voies : analyses san­
guines et histologiques, reproduction, immunologie, cancérologie et étude 
de la croissance qui fait l'objet de ce rapport. 
Une première expérience n'avait pas permis de déceler une modifi­
cation de .la croissance pondérale chez des rats mâles exposés au champ 
électrique à partir de 4 semaines pendant 3 mois [6]. Les résultats 
obtenus sur l'étude de la croissance chez différents auteurs ne sont pas 
toujours concordants [7, 8, 9, 10, 11, 12]. La disparité des constatations 
nous a amenés à pousser un peu plus loin nos investigations et à étudier 
l'effet de l'exposition au champ électrique sur la gestation et sur le  
développement post-natal chez le rat au cours de  sept générations suc­
cessives. 
La première partie de cette expérience décrite ici ne concerne que 
la croissance des jeunes rats, au cours des sept générations, dont seules 
les mères ont été exposées au champ électrique. 
MATERIEL ET METHODES 
Exposition 
Les animaux sont exposés 18 h par jour à un champ électrique de 
50 kv /m dans un local climatisé (23° C), éclairé artificiellement 12 h 
par jour et reçoivent à volonté nourriture et boisson. Les animaux té­
moins sont maintenus dans des conditions rigoureusement identiques 
mais ne .sont pas soumis à l'action du champ. 
Animaux 
La génération d'origine (génération 0) est représentée par 24 rats 
femelles et 8 rats mâles de souche Sprague-Dawley âgés de 12 semaines. 
Aussitôt après l'accouplement, les femelles sont réparties en deux lots 
égaux (témoin et exposé). Pour cette génération, les femelles exposées 
ne sont soumises à l'action du champ qu'à partir du premier jour de 
gestation. Les nouveau-nés sont examinés et comptés à la naissance 
dans chaque portée, pesés chaque semaine jusqu'à 10 semaines (nombre 
identique de nouveau-nés dans les deux lots). Les mâles exposés sont 
alors éliminés et 4 femelles par portée sont conservées. Pour les géné­
rations suivantes toutes les femelles restantes sont accouplées avec des 
mâles non exposés. Après les naissances 12 portées exposées et 12 
témoins sont choisies en fonction de leur taille et il est procédé alors,. 
comme précédemment pour les nouveau-nés de ces portées. 
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RESULTATS 
Sur le nombre de petits par portée le calcul statistique (X2) ne 
révèle pas de différence significative. 
L'étude de l'évolution pondérale hebdomadaire des jeunes rats a 
porté au total sur 1 050 individus dans chaque lot soit une moyenne de 
150 par lot et par génération. L'interprétation statistique (écart réduit) 
en est résumée dans le tableau 1 qui indique pour chaque semaine et 
chaque génération si les poids moyens présentent une différence statisti­
quement significative entre les deux lots. 
GENERAT! ONS 
1 2 3 4 5 6 7 
SEM. F M F M F M F M F M F M F M 
0 \ 
1 / / / / 
2 / / / / 
3 \ / 
4 \ \ I 
5 \ / \ \ \ 
6 \ \ \ \ \ 
7 \ \ \ \ \ 
8 \ \ \ \ \ 
9 \ \ \ \ \ I\ 1\ 
10 \ \ \ I\ 
TABLEAU 1 
Tableau récapitulatif de l'étude de la croissance de jeunes rats 
nés sous le champ électrique au cours de sept générations 
Les flèches indiquent que la différence des poids moyens entre les lots 
exposé et témoin est significative : 
/ : le poids moyen est supérieur dans le lot exposé. 
'- : le poids moyen est inférieur dans le lot exposé. 
Pour les cases vierges : pas de différence significative. 
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Ce tableau montre qu'au cours des 3 premières semaines (période 
d'allaitement), le poids moyen des exposés est supérieur à celui des 
témoins pour certaines générations et qu'après la 4e semaine, il est 
inférieur chez les femelles des générations 6 et 7, et chez les mâles des 
générations 2, 4 et qu'il n'y a pas de différence pour les générations 
1 et 3. Les écarts de poids sont entre 5 et 7 %. 
Des radiographies des squelettes pratiquées sur 24 rats par lot 
entre 4 et 6 semaines n'ont pas révélé de modifications de l'ossification. 
CONCLUSION 
De ces résultats hétérogènes, il semble difficile de tirer des conclu­
sions. On peut noter cependant que iles légers retards de croissance 
pondérale observés chez les animaux exposés n'apparaissent qu'après le 
sevrage, ce qui laisserait supposer que la gestation et l'allaitement ne 
sont pas perturbés par l'exposition à un champ électrique dans les 
conditions décrites. Par ailleurs ces retards ne s'observent pas sur chaque 
génération et concernent tantôt les femelles, tantôt les mâles. Il faut toute­
fois remarquer qu'il apparaissent avec une fréquence plus élevée sur 
les dernières générations, notamment chez les femelles, mais que les écarts 
de poids restent faibles. 
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